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sinopsis 
Esta obra, situada cerca del centro de 
Peterborough, y que ha merecido el 
premio anual del Real Instituto de Ar-
quitectos Británicos, corresponde a un 
teatro-club con capacidad para unos 
400 espectadores, que comprende, ade-
más de los servicios anexos al esce-
nario, como los talleres, camerinos, et-
cétera, servicios de bar y cafetería y 
una amplia sala de exposiciones, con-
virtiéndola en un foco de actividades 
culturales complementarias, no especí-
ficamente teatrales. 
El conjunto está resuelto con sencillez, 
tanto en la organización de los espacios 
interiores, como en el aprovechamien-
to de los elementos estructurales 
—hormigón, metal, ladrillo— en la con-
figuración de los acabados, lo que, ade-
más de representar una importante 
economía de medios, imprime a la 
obra un alto grado de sinceridad arqui-
tectónica. 
teatro-club 
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situación 
En Peterborough, pequeña ciu-
dad inglesa de 70.000 habitantes, 
pero de gran tradición artística, 
se ha levantado este teatro en 
una hermosa parcela localizada 
a orillas del río Nene, parcela 
cedida oportunamente por las 
autoridades municipales de la 
ciudad a los promotores de la 
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planta baja 
1. Ensayos. 
2. Cuadros eléctricos. 
3. Pintura. 
4. Escenario. 
5. Foso orquesta. 
6. Almacén. 
7. Rampa. 
8. Aseo (caballeros). 
9. Aseo [señoras). 
10. Cabañero. 
11. Bar. 
12. Cocina. 
13. Muelle. 
14. Instalaciones. 
15. Aseo. 
16. Vestidor. 
17. Vestíbulo. 
18. Taquilla. 
19. Club. 
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Administración. 
Guardarropa. 
Trabajo. 
Aseo. 
Uso vario. 
Cyclorama. 
Cortina. 
Escenario. 
Muelle. 
Instalaciones. 
Sillas de ruedas. 
Rampa. 
Auditorio (380 asientos) 
Proyección. 
Control. 
Escalera de emergencia. 
Almacén. 
Vestidor. 
Bar. 
Vista hacia el río. 
Fumador-bar. 
Coloquios. 
Exposiciones. 
Vista hacia la catedral. 
planta primera 
Á: 
obra por tratarse de un proyecto 
de interés colectivo, sin finalida-
des lucrativas. La iniciativa de 
crear este teatro, que a la vez 
comprende en su funcionamien-
to otras artes culturales, ade-
más de las teatrales, provino de 
diversos sectores de la ciudad 
interesados en las actividades 
artísticas, corriendo su adminis-
tración y financiamiento a cargo 
de las autoridades locales, del 
Arts Council of Great Britain y 
del Eastern Arts Association. 
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Vestíbulo. 
Proyección. 
Club. 
Bar. 
Auditorio. 
Orquesta. 
Escenario. 
El programa, al que se 
ajusta el proyecto, ga-
lardonado con el pre-
mio anual del Real 
Instituto de Arquitec-
tos Británicos, com-
prende un auditorio 
de escenario abierto, 
con capacidad para 
unos 400 espectado-
res, antesala, bar, ca-
fetería, sala de expo-
siciones, librería, lo-
cales de instalaciones 
y servicios anexos al 
escenario, como el 
muelle escénico, los 
camerinos, lavabos y 
almacenes. Se previo 
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una ampliación de obra, en una segunda fase, que facilitaba, en la zona posterior del escenario 
locales de administración, talleres y una amplia sala de ensayos. 
Las dos plantas fundamentales de que consta el edificio están organizadas en torno al audi-
torio, configurado sobre planta octogonal. El acceso al teatro, dispuesto en la planta baja, co-
munica con un amplio distribuidor que canaliza la circulación hacia la sala de reuniones y a 
la cafetería, situada esta última, así como los lavabos y el guardarropa para el público, en 
el espacio aprovechable bajo las gradas. Una rampa exterior, para minusválidos, y una escalera 
interior, conectan con la planta alta, en donde una antesala, con bar incorporado, da paso al 
auditorio. Este, como ya se ha mencionado, tiene capacidad para cerca de 400 espectadores, 
colocándose los asientos en gradas continuas que permiten la circulación a franjas laterales 
en los extremos. Los camerinos y locales anexos al escenario se agrupan, en dos plantas, a 
un lado del auditorio. Las zonas de escasa altura bajo las gradas están íntegramente aprove-
chadas para disponer las instalaciones de ventilación y aire acondicionado de las que disfruta 
el auditorio, el cual tiene previsto también un espacio suplementario para la orquesta entre 
la primera fila de asientos y el escenario. 
FOTOS: BUSH 
La estructura de la obra se resolvió, básicamente, con sólo tres materiales constructivos: hor-
migón armado, ladrillos cerámicos y tubos metálicos. El primero se empleó, por su ductilidad, 
en pilares, losas nervadas y en la formación de las gradas. Por el contrario, en el auditorio y 
en buena parte del perímetro del edificio, se utilizaron muros portantes de ladrillo macizo, que, 
descansando en zapatas continuas de hormigón armado, sostienen la importante estructura 
metálica que conforma la cubierta de la construcción. En todos los casos, y con el fin de 
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economizar recursos e imprimir una sinceridad arquitectónica en la obra, los componentes de 
la estructura fueron hábilmente utilizados, parcial o totalmente, en la configuración de los aca-
bados interiores y exteriores. En los distribuidores y antesalas de acceso el hormigón de los 
pilares, tratado a martellina, permanece visto, y el de las losas nervadas de los forjados, para 
el que se utilizó un encofrado plástico de casetones, ha sido pintado sin más revestimiento. 
Los muros portantes constituyen sin duda el elemento más destacado del acabado interior, fun-
damentalmente en el auditorio, en donde el ladrillo se ha dejado expuesto en la totalidad de 
los paramentos verticales, presentando un interesante aparejo en relieve. La estructura reticu-
lar de la cubierta, constituida por tubos metálicos, queda enteramente vista, tanto en el audi-
torio como en el escenario, contribuyendo, con su continuidad, a unificar el espacio de las 
gradas del público con el de los actores, característica esencial del «teatro abierto» que pro-
cura integrar en un solo ambiente a los dos extremos del drama: artistas, y espectadores. 
Hacia afuera, la obra presenta un movimiento de volúmenes sobrio y agradable, en el que so-
bresale el correspondiente a la planta primera, enteramente acristalada para permitir, desde la 
antesala del auditorio y desde el bar, una cómoda visualización del río cercano. Los cristales, 
de tinte bronceado, quiebran a 60°, formando un paño inclinado, a modo de remate superior, 
que aumenta la luminosidad de los espacios interiores. Este acristalamiento de fachada com-
bina adecuadamente con el ladrillo visto de los restantes paramentos verticales y con la coro-
nación de pizarra de la cubierta del auditorio. 
resume summary zusammenfassung 
Théátre-club á Peterborough -
Gi-ande-Bretagne 
Mathew Robotham Associés, architectes 
Cea cuvrage, situé prés du centre de Peter-
borough, qui a mérité le prix annuel de 
rinstítut Boyal des Architectes Britanniques, 
correspond á un théátre-club pouvant con-
tenir 400 spectateurs environ. II comprend, 
en plus des services annexes de la scéne, 
tels que les ateliers, les loges des artlstes, 
etc., le bar et la cafetería et une ampie 
salle d'expositions susceptible de se trans-
former dans un foyer d'activités culturelles 
complémentaires, non spécifiquement théá-
trales. 
L'ensemble est d'une grande simplicité, tant 
pour l'organisation des espaces intérieurs 
que pour l'emploi des éléments structuraux 
—béton, metal, brique— dans les travaux 
de finissage, ce qui, en plus de représenter 
une importante économie de moyns, imprime 
á l'ensemble un haut degré de sincerité 
archltecturale. 
Theatre-club ¡n Peterborough -
Great Britain 
Mathew Robotham and Associates, 
Architects 
This building, located near the business 
centre of Peterborough and a winner of the 
floyal Institute of British Architects (RIBA) 
Annual Award is a theatre-club sitting 400, 
plus back-stage áreas, such as workshop, 
actors» dressing rooms, etc., and public 
áreas including a barroom and cafetería and 
an ampie exhibition hall that turns the 
building into a focal point for complemen-
tary non-theatrical cultural activities. 
The whole is treated in a straight-forward 
manner, both in the arrangement of the 
interior spaces and in the way the struc-
tural materials —concrete, metal, brick— 
have been taken advantage of as finishing 
touches which, besides signifying an im-
portant economy of means, confers a high 
grade of architectural sicerity to the design. 
Theater-Club ¡n Peterborough -
England 
Architekten: Mathew Robotham und Partner 
Das im Zentrum von Peterborough errichtete 
Gebaude, walchem der jáhriiche Preis des 
Britanischen Koniglichen Architekteninstituts 
verliehen wurde, beherbergt ein Theater-
Club für etwa 400 Zuschauer und umfasst 
neben den zur Bijhne gehorenden Anlagen 
wie Werkstatten, usw., eine Bar und Cafe-
tería, sowie eine grosse Ausstellungshalle, 
wodurch es zu einem nicht ausschllesslich 
dem Schauspiel gewidmeten Kulturzenter 
wlrd. 
Sowohl d¡e Innenráume ais auch die Struk-
íurelemente —Betón, Metall, Ziegelsteine— 
sind einfach in ihrer Gestaltung, was nlcht 
nur eine bedeutende Ersparnis an Mitteln, 
sondern auch einen hohen Grad architekto-
nischer Ehriichkelt darstellt. 
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